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พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542  โดย
ประกาศใชเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2542  ซ่ึง
การจัดกระบวนการเรียนรูที่พึงประสงคตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.





คือ 1) มุงประโยชนแกผูเรียน  2) ผูเรียนไดมี 
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด  ได
เรียนรูจากประสบการณจริง  ไดคิดเอง  ไดทํา
เ อ ง   และ ได พัฒนา เต็ มตามศั กยภาพ          
3) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย  4) ผูเรียนสามารถ
นําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได  และ 5) 
ทุกฝายตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน (นงลักษณ  วิรัชชัย  




ส ร า ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ความสามารถของผูเรียน และผูเรียนไดนํา
ค ว า ม รู แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ไ ป ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  การสอนใน
ลักษณะนี้ คื อการสอนบู รณาการแบบสห
วิทยาการ (Multidisciplinary instruction) เปน
การสอนที่ครูตั้งแต 2 คนขึ้นไปวางแผนการ
สอนรวมกัน  โดยกําหนดหัวเรื่อง (Theme) 
ความคิดรวบยอด (Concept)  หรือปญหา 






มาสรางสรรคงานได  ครูทุกคนตองวางแผน*อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
**ศึกษานิเทศกประจําสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนาน 





ชิ้นในสวนที่ตนสอน  โดยกําหนดเกณฑเอง 




การสอนใหผู เ รียนเกิดความรู และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเปนสวนหน่ึงของ
การใหการศึกษา และเปนสวนประกอบที่
สําคัญในการจัดการศึกษา   ถาพิจารณา
หลักสูตรตาง ๆ ในระดับประถม มัธยม หรือ
สายอาชีพ  จะพบเน้ือหาและกิจกรรมใน
หลักสูตรที่ เน นความสํ าคัญของความรู  
ความสามารถในการประกอบอาชีพ อยางไรก็









ผู เ รี ยนสามารถเกิดความรู  ทักษะ  และ
คุณลักษณะที่สําคัญพรอม ๆ  กันได  ซึ่ ง
แนวคิดหนึ่งที่โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการ
ระบบการถายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนา
คุณลั กษณะและทั กษะแก แ รงงานภาค








บุคคลที่ เกิดขึ้นจากการทําวิจัยเรื่องระบบ  
กลไก และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะของแรงงานภาคการเกษตร (ลัดดาวัลย  







































การรูคิด-คิดเปน แบงเปน 2 ระยะคือ 
ระยะ 1 การเรียนรู 




















































สน ใ จ ใ ฝ รู  แล ะคว ามมุ ง ม่ั นที่ จ ะ ไ ปถึ ง
จุดมุงหมาย 
ข้ัน C (Cognition)  คือ การรูคิด-คิดเปน  
เปนการพัฒนาใหบุคคลรู จักคิด  วิเคราะห  
รูจักวางแผน  โดยการเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ 
เชน การเรียนรูจากเอกสารวิชาการ  เรียนรู
จากการทํางาน  เรียนรูจากประสบการณ  
เรียนรูจากอดีต เปนตน  เพ่ือนําความรูที่
ไ ด ม า ว า ง แ ผ น ก า ร ทํ า ง า น ใ ห ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จ  ขั้นน้ีจึงเปนการพัฒนาลักษณะ
ความสนใจใฝรู  การมีวิสัยทัศน  การพัฒนา
ทักษะความสามารถในการคิดวิ เคราะห 
ความสามารถในการวางแผน 
ข้ัน A (Action) คือ ขั้นปฏิบัติจริง  เปน
ขั้นที่มีความสําคัญอยางมาก  โดยเฉพาะงาน
ที่ตองใชทักษะ เชน  งานเกษตร เปนตน  การ
เรียนรูโดยการทําจริงจะทําใหผูเรียนสามารถ
ทําไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนการสรางความ
เชื่อม่ันในตนเอง ความขยัน ความอดทน 
ความสนใจใฝรู ตลอดจนการกลาคิด กลาทํา 















ขึ้น  เปนการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะคือ  




ข้ัน O (Outcome)  คือ  ขั้นผลลัพธที่ได
จากการพัฒนา ซึ่งเม่ือบุคคลไดมีการพัฒนา
ปรับปรุงงานแลว  ผลงานที่ไดเปนไปตาม
จุดมุงหมายหรือไม  ทั้งในแงผลผลิต  การ
จัดการและผลกําไรที่ ได  เปนการพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะดานความเชื่อม่ันใน
ตนเอง  ความมุงม่ันตั้งใจจริง  ความขยัน  
อดทนที่จะทํางานใหสําเร็จ และมีใจรักในการ
ทํางาน 




มาประยุกต ใช เ พ่ื อ พัฒนาใหนั ก เ รี ยน มี
คุณลักษณะและทักษะที่สอดคลองกับการเปน
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอนาคต ซึ่ง
คณะกรรมการโรงเรียน ครู นักเรียน และ
ผูปกครองไดมีการอภิปรายรวมกันเพ่ือหาขอ









เรียนหนวยที่ 1 เรื่อง พืช  ในวิชาการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ (กพอ.) กลุมสาระการเกษตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนหลัก และทําการ
ท ด ล อ ง ใ ช ห ลั ก สู ต ร กั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานไชยสถาน  
อ.เมือง จ.นาน และโรงเรียนบานทรายทอง อ.
เมือง จ.นาน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแตละขั้นดังนี้ 




ชวยกันปลูกไมดอก ไมประดับ  โดยโรงเรียน
เปนผู จัดเตรียมดินและถุงดํา  นักเรียนหา












โยงกับสัปดาหแหงการรักตนไม เชน  กลุม
สาระงานประดิษฐ ใหนักเรียนเลาเรื่องตนไม  
สวนประกอบของตนไมที่จะนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ในชีวิตประ จําวัน   กลุ มสาระ
ภาษาไทยใหนักเรียนเลาเรื่องตนไมที่ตนเอง
ชอบและสนใจ ให เ พ่ื อนฟ ง   กลุ มสาระ
ภาษาอังกฤษ  ใหนัก เรียนเสนอคําศัพท
เกี่ยวกับตนไมและสวนประกอบของตนไม  
กลุมสาระคณิตศาสตร ใหนักเรียนสํารวจ








มีความสนใจใฝ รู ที่ จะคนคว าหาความรู
เกี่ยวกับตนไม  สรางเจตคติที่ดีตอการปลูก
พืช 























เตรียมดินปลูกพืช  การคัดเลือกพันธุพืช กลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ จะรวมจัดกิจกรรมให
ค ว ามรู เ กี่ ย วกั บอาชีพทางกา ร เกษตร  
ตัวอยางของผูที่ มีความขยัน อดทน ความ
รับผิดชอบในการทําอาชีพทางการเกษตร  
เพ่ือใหนักเรียนเห็นตัวแบบของผูที่ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการทําเกษตร เชน  กลุม
สาระสรางเสริมลักษณะนิสัย ครูและนักเรียน
ร วมกันยกตั วอย า ง เกษตรกรที่ ป ร ะสบ
ความสําเร็จในทองถิ่น  วา เขามีลักษณะ
อยางไร  กลุมสาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
จัดกิจกรรมใหนักเรียนชวยกันคิดคําขวัญตาง 
ๆ  เ กี่ ย ว กั บ ต น ไ ม แ ล ะ อ า ชี พ เ กี่ ย ว กั บ





ความรู ที่ ไดมา   มีความเปนผู นํ า   กล า
ตัดสินใจ 
ข้ัน A  การลงมือปฏิบัติจริง  เม่ือนักเรียน
ตัดสินใจวาจะปลูกพืชอะไรแลว ซึ่งในการ
ทดลองครั้ ง น้ี นั ก เ รี ยนตกลง เลื อกปลู ก
ถั่วฝกยาว ในขั้นนี้ครูใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ
จริงในแปลงปลูกพืช  โดยครูสาธิต และให
นักเรียนปฏิบัติ เริ่มตั้งแต การเตรียมดิน  การ




ผล  ฝกความรับผิดชอบในการดูแลรักษา  







เชน  การสนทนาแลกเปลี่ ยนความรู กับ
เกษตรกรที่ปลูกถั่วฝกยาว เพ่ือฝกใหมีความ
สนใจใฝรู กลุมสาระความรูอ่ืน ๆ จะใหความรู





การปลูกพืช  ปริมาณปุยที่จะใส  การสราง
ตาราง กราฟ เพ่ือใหนักเรียนรูจักออกแบบ




ดูแลพืช  การบํารุงรักษา  การแกปญหา  
สุดทายครูฝกใหนักเรียนรู จักการเก็บเกี่ยว




นิทรรศการดานการเกษตร  การแปรรูปสินคา 
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดและแกปญหา
เพ่ือนําความรูไปใช  กลุมสาระความรูอ่ืน ๆ 
ชวยสงเสริมใหนักเรียนเขาใจหลักการคาขาย




มากขึ้น  เชน ตองมีการโฆษณาสินคา  กลุม
สาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใหนักเรียน
ชวยกันเขียนคําโฆษณาเกี่ยวกับผลผลิตทาง
การเกษตร วิชา กพอ.(งานประดิษฐ และ งาน
บาน) ใหนักเรียนนําผลงานประดิษฐมาตกแตง
สถานที่จัดนิทรรศการและจําหนาย  วิชาสราง








เพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว  ของกลุมสื่อมวลชน
ทองถิ่น   ออกเสียงตามสายโรงเรียนให
นั ก เ รี ยน ไดฟ งทุ ก วั น  โดยนั ก เ รี ยนชั้ น




กระทํา  ซึ่งจะนําไปสูคุณลักษณะ ความขยัน 
อดทน คิดแกไขปญหา มีความสนใจใฝรู กลา
คิด กลาทํา และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่
ไดรับมอบหมาย 
ข้ัน N การอนุรักษธรรมชาติ  การจัด





การกํ า จัดศัตรู พืชว าทํ าลายสุขภาพคน  
ทําลายระบบนิเวศนอยางไร  ใหนักเรียนจัด
ปายนิทรรศการแสดงถึงพิษภัยของการใช









ข้ัน D การพัฒนาปรับปรุง   ใหนักเรียน
รูจักรวมมือกันในการสรางวิธีการประเมินผล 










พัฒนาการปลูกพืชของตนเอง   การจัด
กิจกรรมรวมกันจะชวยเพิ่มคุณลักษณะความ




ข้ัน O ผลที่ได  ใหนักเรียนประเมินผล
งานตนเองวาเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
มากนอยเพียงใด  พิจารณาทั้งในแงผลผลิต  
การจัดการ และผลกําไรที่ตนเองไดรับ  โดย
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการดําเนินงาน  









ในการทํางาน  ความเชื่อม่ันในตนเอง ความ
มุงม่ันตั้งใจจริง  รวมไปถึงแรงจูงใจใหเกิด
ความรักที่จะทํางานดานการเกษตรตอไป มี







ตั้ ง เปาหมายไว  คือ  1 .  รักในงาน  (ขยัน  
อดทน  พากเพียร  สนใจใฝรู)  2. ความ
รับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง และ 3. ความ
ซื่อสัตย และทักษะคือ  1. กระบวนการคิด 2. 
การปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพในระดับหน่ึง 
ทั้งน้ีโดยไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนใน





















ผู พัฒนาเปนผูประสานงานเทานั้น   มิใช
ผูจัดการที่จะทําในสิ่งที่ตนตองการ  ทุกอยาง
ขึ้นอยูกับผูรับการพัฒนาวามีความตองการ






เชน  ครู  พยาบาล  พนักงานองคกรของรัฐ





ใ ช อ ย า ง ไ ร บ า ง   ผ ล ส รุ ป จ า ก ก า ร นํ า
กระบวนการเรียนรูนี้ไปใชจะทําใหวงวิชาการ
มีกระบวนการเรียนรูที่เปนผลจากการทําวิจัย
ในประเทศไทยที่มีคุณภาพสําหรับไวใชอีก
วิธีการหนึ่งนอกเหนือไปจากที่ตองใชวิธีการ
ของตางประเทศ 
 
